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ผูว้ิจยัขอขอบคุณเป็นอยา่งสูงต่ อผูเ้ล้ียงสุกร ผูป้ระกอบการขนส่งสุกร และผูป้ระกอบการ
ช าแหละสุกรท่ีไดใ้หค้วามร่วมมือใหข้อ้มลูท่ีมีค่ายิง่ต่อการวิจยัน้ี 
ผูว้ิจยัขอขอบคุณฟาร์มมหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี และคุณ จกัร  โนจากุล ท่ีใหค้วาม
อนุเคราะห์ต่อการวิจยัท่ีด  าเนินในฟาร์มอยา่งดียิง่ 
นกัศึกษาบณัฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยกีารผลิตสตัว ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี  ท่ีเป็น
นกัศึกษาในท่ีปรึกษาของผูว้ิจยัหลายคนไดมี้ส่วนช่วยอยา่งส าคญัในโครงการวิจยัน้ี ทั้ง การเก็บขอ้มลู
และตวัอยา่งภาคสนาม และการวิเคราะห์ตวัอยา่งในหอ้งปฏิบติัการ 
การวิจยัคร้ังน้ีไดรั้บทุนอุดหนุนการวิจยัจากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 
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บทคัดย่อ 
 
 
การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ เปรียบเทียบผลของวิธีการขนส่งสุกรขุน ส่งโรงงาน
ช าแหละ 2 วิธี คือโดยการบรรจุเด่ียวในกรงเหลก็ขนาดเลก็ กบัการขงัรวมในคอกบนรถบรรทุก  ใน
ดา้นกระบวนการ ขนส่ง สภาพการเกิดบาดแผลหรือบาดเจ็บ  พฤติกรรม  สรีรวิทยาของความเครียด  
และคุณภาพเน้ือของสุกรขุน พบว่า 
1) กระบวนการในการขนส่งสุกรขุนมีความแตกต่างกนัท่ีส าคญัคือ ในการขนส่งสุกรโดย
การขงัรวมกลุ่มสุกรถกูตอ้นข้ึนและลงจากรถ แต่ในการขนส่งสุกรโดยการขงัเด่ียวสุกรถกูบรรจะใน
กรงขงัเด่ียวก่อนแลว้ถกูยกข้ึนและยกลงจากรถ ผูข้นส่งสุกรไปยงัโรงช าแหละในทอ้งถ่ินนิยมขนส่ง
โดยวิธีการขงัเด่ียวเพราะบรรทุกไดม้ากกว่าและไม่ตอ้งลงทุนดา้นรถบรรทุกมาก ขณะท่ีผูข้นท่ีส่งสุกร
รายใหญ่หรือขนส่งไปยงัโรงช าแหละท่ีทนัสมยันิยมขนส่งโดยการขงัรวม  
2) สุกรท่ีขนส่งโดยการขงัรวมกลุ่มมีรอยบาดแผลขีดข่วนตามผวิหนงัมากกว่าสุกรท่ีขนส่ง
ในกรงขงัเด่ียว ( P<0.01) ซ่ึงเป็นผลจากการต่อสูก้นัเม่ืออยูบ่นรถบรรทุก ส่วนบาดแผลท่ีผวิหนงัใน
สุกรท่ีขนส่งโดยการขงัเด่ียวเกิดจากการขดูขีดกบักรง  
3) สุกรท่ีขนส่งโดยการขงัเด่ียวเมื่อถึงโรงงานช าแหละแลว้ไม่สามารถยนืหรือเดินได ้( non-
ambulatory) ในอตัราท่ีสูงมาก ส่วนสุกรท่ีขนส่งโดยการขงัรวมกลุ่มมีสภาพท่ียนืหรือเดินไม่ไดน้ี้ใน
อตัราท่ีต ่ากว่าสุกรท่ีขนส่งโดยการขงัเด่ียวมาก (P<0.01)  
4) สุกรท่ีขนส่งโดยการขงัรวมกลุ่มมีพฤติกรรมการปีนป่ายกนั เดินยอ้นกลบัไม่ยอมข้ึน
รถบรรทุก และล่ืนลม้บนทางลาด ในระหว่างการเดินทางสุกรกลุ่มน้ีส่วนใหญ่จะนอนและมี
พฤติกรรมการขดัแยง้ในเกณฑต์ ่า ส่วนสุกรท่ีขนส่งโดยการขงัเด่ียวเน่ืองจากถกูบงัคบัใหอ้ยูใ่นท่านอน
ตลอดเวลาจึงไม่มีโอกาสแสดงพฤติกรรมใดๆ ใหเ้ห็น  
5) อุณหภูมิร่างกายท่ีวดัทางทวารหนกั และอตัราการหายใจ ซ่ึงเป็นดชันีช้ีวดัทางสรีรวิทยา
ของความเครียดของสุกรท่ีขนส่งโดยการขงักลุ่มและขงัเด่ียวไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั แต่
พบว่าการน าสุกรข้ึนรถบรรทุกและการเดินทางท าใหสุ้กรทั้งสองกลุ่มมีระดบัความเครียดท่ีสูงข้ึนกว่า
ปกติ  
6) คุณภาพเน้ือสุกรท่ีขนส่งท่ีแตกต่างกนัทั้งสองวิธีท่ีวดัจากระดบั pH ของเน้ือ (ท่ี 45 นาที
หลงัการฆ่า และท่ี 48 ชัว่โมงหลงัการฆ่า) ระดบัสี (ความสว่าง ความเขม้ของสีแดง และความเขม้ของ
สีเหลือง) และความสามารถในการอุม้น ้ าของเน้ือไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 
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สรุปว่าการขนส่งสุกรขุนโดยวิธีการขงัรวมกลุ่มหรือขงัเด่ียวไม่ท าใหม้ีผลท่ีแตกต่างกนัใน
ดา้นการบาดเจ็บ พฤติกรรม ความเครียด และคุณภาพเน้ือ และช่วงเวลาในการขนส่ง (เชา้ และค ่า) ไม่
มีผลร่วมกบัวิธีการขนส่งแต่อยา่งใด 
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Abstract 
 
 
The objective of this study was to compare the results of transport slaughter pigs to 
slaughter house by 2 methods, i.e. single confined in individual metal crate and group confined on 
the truck, on transport processes, wounds or injuries, behavior, physiology of stress and meat 
quality. It was found that: 
1) The key difference in the processes of the 2 transportation methods was in group 
confined method the pigs were driven on to and down from the truck while in single confined 
method the pigs were put into the crate before being lifted on to and down from the truck. The 
operators who transport pigs to local slaughter house prefer the single confined method because it 
can transport more pigs on the truck and has low investment on the truck. While the large operators 
or those who transport pigs to modern slaughter house prefer the group confined method. 
2) Pigs transported in group had more skin bruises and scratches, from fighting, than 
those transported in single crates, from scratched with the crate. 
3) Pigs transported in single crates had very high incidents of non-ambulatory pigs. Pigs 
transported in group had much lower incidents of non-ambulatory pigs than those transported in 
single crates (P<0.01). 
4) Pigs transported in group showed behaviors of climbing, reverse, and slipped on the 
loading chute. During the journey, the majority of these pigs lied down and had a low level of 
agonistic behavior. The pigs transported in single crates did not have the chance to show any 
behavior due to being forced to be in prone position all the time. 
5) Rectal temperature and respiratory rate, the physiological indicators of stress, of those 
transported in group and in single crates were not significantly different. However, it was found that 
moving on to the truck and travelling caused higher level of stress than normal in both groups of 
pigs. 
6) Meat quality of pigs transported by 2 different methods as measured in terms of pH 
level (at 45 min and 48 hr post mortem), color (brightness, redness and yellowness) and water 
holding capacity was not significantly different. 
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บทที่  1 
บทน า 
 
1.1 ความส าคญั และที่มาของปัญหาของโครงการวจิยั 
การขนส่งสุกรจากฟาร์มไปสู่โรงงานช าแหละเป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นในกระบวนการ
ผลิตสุกรเป็นการคา้ ในอดีตสุกรส่วนใหญ่ถกูช าแหละเพ่ือการบริโภคในทอ้งถ่ินท่ีเล้ียงนั้นเอง
ท าใหไ้ม่จ  าเป็นตอ้งขนส่งไปไกล แต่ในปัจจุบนัฟาร์มเล้ียงสุกรอยูห่่างไกลจากโรงงานช าแหละ
มากท าใหสุ้กรถกูขนส่งเป็นระยะทางเกินกว่า 100 กิโลเมตรข้ึนไป ยิง่ไปกว่านั้นการท่ีปัจจุบนัมี
การเปิดตลาดเน้ือสุกรในต่างประเทศมากข้ึน  ในการน้ีจ  าเป็นตอ้งช าแหละสุกรเฉพาะใน
โรงงานท่ีไดม้าตรฐานเพ่ือการส่งออกเท่านั้น ซ่ึงมีอยูเ่ป็นจ านวนไม่มากนกัในประเทศ ท าให้
ระยะทางการขนส่งสุกรยาวไกลมากยิง่ข้ึน 
การขนส่งสุกรขุนประกอบดว้ยขั้นตอนท่ีส าคญั 3 ขั้นตอน คือ 
1) การเตรียมการก่อนการขนส่ง ประกอบดว้ยการอดอาหารสุกร การไล่ตอ้นสุกร
ออกจากคอก และการขนสุกรข้ึนรถยนตบ์รรทุก 
2) การขนส่งสุกรจากฟาร์มถึงโรงงานช าแหละ 
3) การขนสุกรลงจากรถยนตบ์รรทุก และการกกัเก็บสุกรไวใ้นคอกก่อนการช าแหละ 
การขนส่งนบัว่าเป็นกระบวนการในการจดัการท่ีท าใหสุ้กรมีความเครียดเป็นอยา่ง
มาก เพราะสุกรตอ้งถกูไล่ตอ้นออกจากคอกท่ีคุน้เคยไปสู่ส่ิงแวดลอ้มท่ีแปลกใหม่และเป็นท่ีน่า
หวาดกลวั ในระหว่างการขนส่งสตัวไ์ม่ไดพ้กัผอ่น ขาดน ้ า ขาดอาหาร และอาจเกิดการบาดเจ็บ 
หรือตายไดโ้ดยง่าย ปัญหาเหล่าน้ียิง่จะเลวร้ายหนกัข้ึนหากการจดัการต่าง ๆ ในกระบวนการ
ขนส่งไม่ถกูตอ้ง เช่น การใชค้วามรุนแรงในการไล่ตอ้น การขนส่งโดยวิธีการและยานพาหนะท่ี
ไม่เหมาะสม การขนยา้ยสตัวใ์นเวลาท่ีไม่เหมาะสม เช่น ในช่วงท่ีอากาศร้อนจดั หรือฝนตก 
เป็นตน้ 
ในปัจจุบนัการขนส่งสุกรขุนคราวละเป็นจ านวนมากไปสู่โรงช าแหละในประเทศ
ไทยมีอยู ่2 วิธี คือ  
1) บรรจุสุกรแต่ละตวัในกรงเหลก็ขนาดพอดีตวัใหสุ้กรนอนหมอบซุกตวัอยู ่แลว้
บรรทุกกรงเหลก็ซอ้นกนัเป็นชั้น ๆ บนกระบะรถยนตบ์รรทุกแบบเปิด สุกรจะโดนแดดโดนลม
โดยไม่มีเคร่ืองป้องกนัใด ๆ รถยนตท่ี์ใชบ้รรทุกส่วนใหญ่เป็นรถยนตบ์รรทุกขนาด 1 ตนั 
(รถป๊ิกอพั) แต่หากเป็นการขนส่งระยะไกลมกัใชร้ถยนตบ์รรทุกขนาดใหญ่ทั้ง 6 ลอ้ และ 10 ลอ้ 
(ภาพท่ี 1.1)  
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ภาพท่ี 1.1 การบรรทุกสุกรแบบบรรจุในกรงเด่ียว 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1.2 การบรรทุกสุกรแบบบรรจุในคอกซอย 
 
2) ใชร้ถยนตบ์รรทุกขนาดใหญ่ท่ีออกแบบเป็นพิเศษ โดยแบ่งส่วนบรรทุกออกเป็น 
2 ชั้น แต่ละชั้นกั้นเป็นคอกจ านวน 4 – 6 คอก บรรจุสุกรในคอกเหล่าน้ีประมาณคอกละ 10 ตวั 
(ภาพท่ี 1.2) การขนส่งโดยวิธีน้ียงัไม่เป็นท่ีแพร่หลายเหมือนกบัวิธีท่ี 1 อาจจะเน่ืองจากรถมี
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ราคาสูงเกินไปส าหรับผูป้ระกอบการขนส่งสุกรรายเลก็ และรถมีขนาดใหญ่ไม่เหมาะสมต่อ
การขนส่งสุกรขุนจากฟาร์มขนาดเลก็ท่ีมีการขนส่งคราวละไม่ก่ีตวั 
จะเห็นไดว้่าการขนส่งสุกรแบบขงัเด่ียวนั้นสุกรตอ้งนอนหมอบอยูต่ลอดเวลาจึง
น่าจะเกิดการเม่ือยลา้ของแขง้ขาเป็นอยา่งมาก และเน่ืองจากมีพ้ืนท่ีในกรงจ ากดัสุกรจึงไม่มี
โอกาสไดกิ้นน ้ าเลยตลอดการเดินทางไม่ว่าจะเป็นเวลานานเพียงใด ส่วนการขนส่งโดยการขงั
สุกรรวมกนัเป็นกลุ่มในคอกบนรถยนตบ์รรทุกนั้น ถึงแมว้่าสุกรจะสามารถเคล่ือนไหวได้
มากกว่าแต่ก็อาจเกิดปัญหาเกิดการบาดเจ็บจากการต่อสูก้นัระหว่างสุกรในคอกและการ
กระแทกของรถยนตร์ะหว่างการเดินทางได ้ดงันั้นจึงจ  าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาผลดีและผลเสียของ
การขนส่งสุกรขุนดว้ยวิธีการทั้ง 2 ดงักล่าว ทั้งในดา้นสวสัดิภาพของสุกรและผลท่ีเกิดกบั
คุณภาพซากของสุกรนั้น ทั้งน้ีเพ่ือท่ีจะไดแ้นวทางในการขนส่งสุกรขุนใหเ้หมาะสมกบัสภาพ
เศรษฐกิจและสงัคมของประเทศไทยต่อไป ซ่ึงยงัไม่มีการศึกษาในประเด็นน้ีมาก่อนในประเทศ
ไทย 
ในปัจจุบนัประเทศไทยมีก  าหนดเก่ียวกบัการขนส่งสุกรขุนไว ้ในประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ เร่ือง ก  าหนดมาตรฐานสินคา้
แห่งชาติ : การปฏิบติัท่ีดีส าหรับโรงฆ่าสุกร พ.ศ. 2549 (ราชกิจจานุเบกษา, 2549) แต่เพียงสั้น ๆ 
ว่า 
1) พาหนะขนส่งสุกรตอ้งแข็งแรงและมีพ้ืนท่ีเหมาะสม 
2) การขนส่งตอ้งไดรั้บอนุญาตจากกรมปศุสตัว ์
3) ไม่ขนสุกรป่วยหรือตั้งทอ้งร่วมไปกบัสุกรปกติ 
4) สุกรตอ้งถึงโรงฆ่าอยา่งนอ้ย 2 ชัว่โมง และตอ้งไม่ใหสุ้กรอดอาหารเกิน 12 
ชัว่โมงติดต่อกนั 
ซ่ึงจะเห็นไดว้่ายงัไม่ครอบคลุมในอีกหลายประเด็น เช่น วิธีการบรรทุก พ้ืนท่ีบน
รถยนตบ์รรทุกส าหรับสุกรแต่ละตวั วิธีการป้องกนัสุกรจากสภาพภูมิอากาศในระหว่างการ
เดินทาง เป็นตน้ ดงัท่ีมีในขอ้ก าหนดวิธีการขนส่งสุกรท่ีเหมาะสมของหลายประเทศในยโุรป 
ออสเตรเลีย หรือสหรัฐอเมริกา แต่การท่ีจะน าเอาขอ้ก  าหนดต่าง ๆ ของต่างประเทศมาใชเ้ลยก็
น่าจะไม่เหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศไทย ดงันั้นความรู้ท่ีไดจ้ากการ
ศึกษาวิจยัน้ีจะเป็นแนวทางในการปรับปรุงวิธีการในการขนส่งสุกรขุนท่ีเหมาะสมส าหรับ
ประเทศไทย ทั้งน้ีเพ่ือใหเ้ป็นไปตามแนวทางของ “วิธีปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดี  (Good 
Agricultural Practice)” ต่อไป 
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1.2 วตัถุประสงค์ของโครงการวจิยั 
โครงการวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือศึกษาถึงจุดอ่อนและจุดแข็ง และผลของ
วิธีการขนส่งสุกรขุนเพื่อส่งโรงงานช าแหละท่ีแตกต่างกนั 2 วิธี คือการบรรจุเด่ียวในกรงเหลก็
ขนาดเลก็ กบัการขงัรวมในคอกบนรถบรรทุก ท่ีมีต่อสวสัดิภาพและคุณภาพ เน้ือของสุกร เพื่อ
เป็นแนวทางในการปรับปรุงวิธีการในการขนส่งสุกรขุนท่ีเหมาะสมส าหรับประเทศไทย 
วตัถุประสงคท่ี์จ  าเพาะของโครงการวิจยัน้ีไดแ้ก่ 
1) เพื่อศึกษากระบวนการต่าง ๆ ในการขนส่งสุกรขุนจากฟาร์มถึงโรงช าแหละ 
ตั้งแต่การเตรียมสุกรก่อนการขนส่ง การขนส่ง และการจดัการเม่ือสุกรถึงโรงงาน
ช าแหละ 
2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลของวิธีการขนส่ง 2 วิธีท่ีมีต่อสภาพการเกิดบาดแผลหรือ
บาดเจ็บในสุกรเม่ือถึงโรงงานช าแหละ 
3) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลของวิธีการขนส่ง 2 วิธีท่ีมีต่อพฤติกรรมของสุกรขุนทั้ง
ในช่วงก่อนการขนส่ง และระหว่างการขนส่ง 
4) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลของวิธีการขนส่ง 2 วิธีท่ีมีต่อสรีรวิทยาของความเครียด
ในสุกรขุนทั้งในช่วงก่อนการเดินทาง และเมื่อถึงโรงงานช าแหละ 
5) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลของวิธีการขนส่ง 2 วิธีท่ีมีต่อคุณภาพเน้ือของสุกรขุน 
1.3 ขอบเขตของโครงการวจิยั 
1) การศึกษาคร้ังน้ีจะเนน้เฉพาะการเปรียบเทียบระหว่างวิธีการบรรทุกสุกรขุนใน
กรงแบบขงัเด่ียว กบัวิธีการบรรทุกสุกรในคอกรวม 
2) การศึกษาคุณภาพซากจะเนน้เฉพาะผลท่ีเกิดจากกระบวนการขนส่งโดยตรง
เท่านั้น 
1.4 ทฤษฎ ีสมมตฐิาน และกรอบแนวความคดิของโครงการวจิยั (Conceptual Framework) 
หลกัการในการไล่ต้อนสัตว์ 
หลกัการส าคญัในการไล่ตอ้นสตัวคื์อตอ้งป้องกนัไม่ใหส้ตัวต่ื์น เพราะจะท าใหไ้ล่
ตอ้นไดย้ากล าบากและสตัวจ์ะเกิดความเครียดมาก สตัวท่ี์ถกูไล่ตอ้นอยา่งรุนแรงจะใชเ้วลาไม่
นอ้ยกว่า 30 นาทีก่อนท่ีสตัวจ์ะสงบลงไดอี้กคร้ังหน่ึงและมีอตัราการเตน้ของหวัใจลดลงสู่
สภาวะปกติ ผูไ้ล่ตอ้นตอ้งเคล่ือนยา้ยอยา่งชา้ ๆ และต่อเน่ือง โดยงดเวน้การส่งเสียงดงั และไม่
ควรใชเ้คร่ืองจ้ีไฟฟ้าในการไล่สตัวใ์หเ้ดินยกเวน้ในกรณีท่ีสตัวด้ื์อร้ันมาก ๆ อยา่งไรก็ตามตอ้ง
ไม่ใชก้ารเฆ่ียนตี หรือท าทารุณกบัสตัวเ์ช่นการบิดหาง ดึงหู โดยเด็ดขาด  อุปกรณ์ท่ีควรใชใ้น
การไล่ตอ้นสตัวไ์ดแ้ก่ แผน่พลาสติกท่ีมีลกัษณะแบนยาว มว้นกระดาษหนงัสือพิมพ ์แท่งไม้
ขนาดเลก็ท่ีมีร้ิวผา้ผกูติดท่ีปลาย เป็นตน้ ในกรณีของสุกร อุปกรณ์ท่ีใชไ้ดดี้มากไดแ้ก่แผงตอ้น
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ท่ีท าดว้ยแผน่ไมอ้ดัหรือพลาสติกขนาด 1 x 1 เมตร  ไม่ควรตอ้นสตัวใ์หเ้บียดเสียดกนัมาก
เกินไปในช่องทางเดินท่ีตอ้นสตัวเ์ดิน เพราะสตัวม์กัไม่ยอมเดินและอาจเกิดความชุลมุนจนเป็น
อนัตรายต่อทั้งตวัสตัวเ์องและผูท้  างานได้  ควรใชท้างลาดส าหรับการตอ้นสตัวข้ึ์นรถยนต์
บรรทุกแทนการจบัยกข้ึน พ้ืนทางลาดตอ้งไม่ล่ืนเพ่ือใหส้ตัวส์ามารถเดินไดโ้ดยสะดวกและไม่
เป็นอนัตราย 
หลกัการในการขนย้ายสัตว์ 
สุกรเป็นสตัวท่ี์ขนส่งยากกว่าสตัวช์นิดอื่น ๆ วิธีการขนส่งท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือการ
ขนส่งโดยรถยนตบ์รรทุก รถยนตท่ี์ใชใ้นการบรรทุกสุกรตอ้งไม่ปิดทึบ แต่ตอ้งสามารถกนั
สภาพภูมิอากาศท่ีเลวร้ายไดดี้ การระบายอากาศตอ้งดี ไม่เช่นนั้นจะมีการสะสมความร้อนมาก
และอาจจะมีกาซพิษจากไอเสียรถยนตเ์ขา้มาท าอนัตรายสตัวไ์ด ้
สมมตฐิาน 
1) กระบวนการต่าง ๆ ในการขนส่งสุกรขุนจากฟาร์มถึงโรงช าแหละ ตั้งแต่การ
เตรียมสุกรก่อนการขนส่ง การขนส่ง และการจดัการเมื่อสุกรถึงโรงงานช าแหละ  
มีหลายกระบวนการท่ีแตกต่างกนั 
2) วิธีการขนส่ง 2 วิธีมีผลต่อสภาพการเกิดบาดแผลหรือบาดเจ็บในสุกรเม่ือถึง
โรงงานช าแหละแตกต่างกนั 
 สุกรท่ีขนส่งโดยการขงัรวมกลุ่มมีโอกาสเกิดบาดแผลหรือบาดเจ็บจาการไล่
ตอ้นข้ึนทางลาด การต่อสูก้นัระหว่างสุกรแปลกหนา้ 
 สุกรท่ีขนส่งในกรงขงัเด่ียวอาจเกิดบาดเจ็บไดจ้ากการขดูกบักรง 
3) วิธีการขนส่ง 2 วิธีมีผลต่อพฤติกรรมของสุกรขุนทั้งในช่วงก่อนการขนส่ง และ
ระหว่างการขนส่ง แตกต่างกนั 
 วิธีการไล่ตอ้นสุกรข้ึนรถในกรณีการขงัรวมกบัการไล่ตอ้นสุกรเขา้กรงขงัเด่ียว
ยอ่มท าใหสุ้กรมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัได ้
 การขนส่งแบบขงัรวมท าใหสุ้กรมีโอกาสพฤติกรรมในระหว่างการขนส่งได้
มากกว่าสุกรท่ีถกูขงัเด่ียว 
4) วิธีการขนส่ง 2 วิธีมีผลต่อสรีรวิทยาของความเครียดในสุกรขุนทั้งในช่วงก่อนการ
เดินทาง และเมื่อถึงโรงงานช าแหละแตกต่างกนั 
 ช่วงก่อนการขนส่ง: เกิดจาการไล่ตอ้นท่ีแตกต่างกนั 
 ช่วงระหว่างการขนส่ง: เกิดจากการไดรั้บการกระตุน้ท่ีแตกต่างกนั 
 ช่วงเมื่อถึงโรงงานช าแหละ : เป็นผลจากความเครียดสะสม และจากการไล่
ตอ้นลงจากรถหรือออกจากกรงเด่ียว 
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5) วิธีการขนส่ง 2 วิธีมีผลของต่อคุณภาพเน้ือของสุกรขุนแตกต่างกนั  
 ความเครียดท าใหซ้ากสุกรมีลกัษณะ PSE หรือ DFD ได ้ดงันั้นหากวิธีการ
ขนส่งท าใหสุ้กรเกิดความเครียดต่างกนัก็จะส่งผลใหคุ้ณภาพเน้ือของสุกร
แตกต่างกนัได ้
กรอบแนวความคดิของโครงการวจิยั (Conceptual Framework) 
ก) ตวัแปรตน้ 
 วิธีการขนส่งโดยรถบรรทุก 
i. บรรจุสุกรในกรงขงัเด่ียว 
ii. ขงัสุกรในคอกรวม 
ข) ตวัแปรตาม 
 สภาพการเกิดบาดเจ็บหรือบาดแผลในสุกร 
 พฤติกรรมของสุกรในช่วงก่อนการขนส่ง ระหว่างการเดินทาง และเมื่อถึง
ปลายทาง 
 สรีรวิทยาของความเครียด 
1.5 การทบทวนวรรณกรรม 
จากการศึกษาทางพฤติกรรมพบว่าการไล่ตอ้นข้ึนรถยนตบ์รรทุกและการขนส่งมีผล
ต่อสวสัดิภาพของสุกรขุนมากท่ีสุด สุกรต่อตา้นการไล่ตอ้น มีการส่งเสียงและตั้งท่าป้องกนัตวั
บ่อยคร้ังในระหว่างการขนยา้ยข้ึนรถยนตบ์รรทุก การขาดสวสัดิภาพท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการ
ขนส่งเป็นผลจากอุณหภูมิท่ีไม่เหมาะสม (ร้อนเกินไปหรือหนาวเกินไป) ขงัแน่นเกินไป หรือ
การขบัรถท่ีไม่ดี (Augustini et al., 1977) การต่อสูข้องสุกรมีนอ้ยในระหว่างท่ีรถยนตย์งัเคล่ือน
อยูแ่ต่จะมีมากข้ึนเม่ือรถยนตห์ยดุน่ิงอยูก่บัท่ี (Pearson and Kilgour, 1980) 
Augustini et al., (1977) รายงานว่าอตัราการเตน้หวัใจปกติของสุกรขุนเท่ากบั 138 
คร้ังต่อนาที เม่ือสุกรขุนถกูจ้ีดว้ยเคร่ืองจ้ีไฟฟ้าใหเ้ดินอตัราการเตน้หวัใจเพ่ิมข้ึน 1.5 เท่า และ
เม่ือถกูตอ้นใหเ้ดินข้ึนทางลาดข้ึนรถบรรทุกอตัราการเตน้หวัเพ่ิมข้ึนเป็น 1.65 เท่า และมากกว่า
ถา้ทางลาดมีความชนัมาก ๆ การเพ่ิมของอตัราการเตน้หวัใจน้ีส่วนหน่ึงเป็นผลจากกิจกรรมของ
สุกรท่ีเพ่ิมข้ึน แต่อีกส่วนหน่ึงเป็นผลจากท่ีร่างกายสตัวเ์ตรียมตวัรับสถานการณ์ฉุกเฉิน เม่ือ
ตอ้นสุกรขุนข้ึนทางลาดท่ีชนัมากข้ึนไปอยูบ่นรถยนตบ์รรทุกอตัราการเตน้ของหวัใจเพ่ิมข้ึนถึง 
2.5 เท่าของอตัราปกติ แต่หากใชว้ิธีการยกข้ึนรถยนตบ์รรทุกโดยการใชลิ้ฟทท์า้ยรถอตัราการ
เตน้ของหวัใจกลบัลดต ่าลงเลก็นอ้ยจากอตัราปกติ อตัราการเตน้ของหวัใจในสุกรขุนในช่วงการ
ขนส่งเพ่ิมนอ้ยกว่าในช่วงการจดัการขนข้ึนรถยนตบ์รรทุก 
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ความเครียดระหว่างการขนส่งยงัเป็นสาเหตุใหสุ้กรขุนตายไดใ้นระหว่างการขนส่ง
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสุกรท่ีมีอาการไม่ตา้นทานความเครียด  (Porcine Stress Syndrome) 
Sybesma et al. (1978) รายงานว่าสุกรท่ีมีอาการไม่ตา้นทานความเครียดตายระหว่างการขนส่ง
มากกว่าสุกรท่ีไม่มีอาการน้ีถึง 10 เท่า (3.35% เปรียบเทียบกบั 0.32%)  
คุณภาพซากของสุกรถกูกระทบโดยความเครียดท่ีเกิดจากการขนส่งไดเ้ป็นอยา่งมาก 
Moss (1981) รายงานว่า 59% ของสุกรขุนเพศเมียท่ีถกูขนส่งจากฟาร์มสู่โรงงานช าแหละเป็น
เวลา 2 ชัว่โมงมีซากท่ีเน้ือมีลกัษณะสีซีด น่ิม และน ้ าเยิม้ (Pale, Soft, Exudative; PSE) และ
ระดบัของ plasma cortisol เท่ากบั 6.4 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร แต่หากสุกรไดพ้กัหลงัการเดินทาง
ถึงโรงงานช าแหละเป็นเวลานานถึง 24 ชัว่โมงก่อนถกูช าแหละ อตัราการเกิด PSE ในสุกรขุน
เพศเมียลดลงเหลือ 25% แต่อตัราการเกิดเน้ือสีคล ้า แน่น แหง้ (Dark, Firm, Dry; DFD) ในสุกร
ขุนเพศผูต้อนกลบัมีสูงถึง 81% 
Geers et al. (1994) ทดลองขนส่งสุกรเป็นเวลา 4 ชัว่โมงพบว่าอุณหภูมิของร่างกาย 
อตัราการเตน้หวัใจ ระดบั cortisol และ beta-endorphin แตกต่างกนัระหว่างก่อนการขนส่งและ
หลงัการขนส่ง 
Mota-Rojas et al. (2006) พบว่าการขนส่งสุกรขุนไปยงัโรงงานช าแหละในช่วงฤดู
ร้อนเป็นเวลา 8, 16 และ 24 ชัว่โมงท าใหน้ ้ าหนกัตวัสุกรลดลง 2.7%, 4.3% และ 6.8% 
ตามล าดบั สุกรท่ีขนส่งภายใตส้ภาวะความเครียดอยา่งเฉียบพลนัเป็นเวลา 8 ชัว่โมงมีซากสีซีด
ซ่ึงเป็นลกัษณะของ PSE ในทางตรงกนัขา้ม สุกรท่ีถกูขนส่งเป็นเวลา 24 ชัว่โมงกลบัมีซากท่ี
เน้ือมีสีแดงคล ้าซ่ึงเป็นลกัษณะของ DFD คณะผูว้ิจยัไดแ้นะน าว่าการขนส่งสุกรจากฟาร์มสู่
โรงงานช าแหละไม่ควรนานเกินกว่า 16 ชัว่โมง เพ่ือเพ่ิมคุณภาพซากและสวสัดิ-ภาพของสตัว ์
อยา่งไรก็ตามยงัไม่พบว่ามีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัผลของการการขนส่งแบบบรรจุสุกร
เด่ียวในกรงเหลก็ขนาดพอดีตวัเหมือนกบัท่ีท าอยูใ่นประเทศไทยเลย 
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บทที่  2 
วธีิด าเนินการวจิยั 
 
2.1 การศึกษากระบวนการขนส่งสุกรขุนสู่โรงงานช าแหละ 
2.1.1 วธิีด าเนินการวจิยั 
ท าการศึกษาโดยการสงัเกตและสมัภาษณ์วิธีการขนส่งสุกรขุนสู่โรงงานช าแหละท่ี
ด าเนินอยู ่โดยใหค้รอบคลุมวิธีการขนส่งแบบต่าง ๆใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
2.1.2 สถานที่ท าการทดลอง / เกบ็ข้อมูล 
ฟาร์มสุกรในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ทั้งท่ีเป็นฟาร์มรายยอ่ย รายกลาง และราย
ใหญ่ 
2.2 การศึกษาเปรียบเทียบผลของการขนส่ง 2 วธิีที่มต่ีอพฤตกิรรม สรีรวทิยาของ
ความเครียด และคุณภาพซากของสุกร 
2.2.1 วธิีด าเนินการวจิยั 
1) สัตว์ทดลอง 
สุกรที่ใช้ในการทดลองเป็นสุกรขุนพนัธ์ุผสมขนาดส่งตลาด (น า้หนักตวัประมาณ 100 
กโิลกรัม)  
2) วธิีการทดลองขนส่ง 
ทดลองขนส่งสุกรขุนพนัธุผ์สมขนาดส่งตลาด (น ้าหนกัตวัประมาณ 100 กิโลกรัม) 7 
วนัต่อเน่ืองกนั ในเดือนมีนาคม 2554 โดย 2 วิธี คือ บรรจุสุกรแบบขงัเด่ียว กบัแบบขงัรวม โดย
ใชร้ถยนตบ์รรทุกขนาด 1 ตนัจ านวน 2 คนั บรรทุกสุกรวิธีละ 1 คนั จ  านวน 10 ตวัต่อคนั การ
เลือกรถยนตบ์รรทุกส าหรับใชข้นสุกรแต่ละวิธีกระท าโดยการสุ่มทุกวนั รถยนต์บรรทุกแต่ละ
คนัขบัโดยพนกังานขบัรถคนเดิมตลอดการทดลองทั้ง 7 วนั รถยนตบ์รรทุกทั้ง 2 คนัออก
เดินทางพร้อมกนั 
การทดลองด าเนินภายใตส้ภาวะดงัน้ี 
(1) เวลาเร่ิมออกเดินทาง (ช่วงเชา้เวลา 10:00 น., ช่วงค ่าเวลา 19:00 น.) 
(2) ระยะเวลาในการเดินทาง (2 ชัว่โมง ระยะทางประมาณ 100 กม.) 
(3) สภาพถนนท่ีใชเ้ดินทาง (ถนนลาดยาง) 
(4) ตวัแปรควบคุมไม่ได ้(อุณหภูมิ, สภาพแดด, สภาพฝน)  
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3) แผนการทดลอง 
ใชแ้ผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design) โดยจดัทรีต
เมนทแ์บบแฟคทอเรียลท่ีมี 2 ปัจจยั คือ วิธีการขนส่ง 2 วิธี (ขงัเด่ียว และ ขงัรวม) และเวลา
ขนส่ง 2 เวลา (ช่วงเชา้ และ ช่วงค ่า ) รวมเป็น 4 ทรีตเมนตผ์สม มีอตัราซ ้าทรีตเมนทผ์สมละ 3 
ซ ้า รวมเป็นสุกรท่ีตอ้งใชใ้นการทดลองจ านวน 120 ตวั 
4) ข้อมูลที่บันทึก 
(1) พฤติกรรมและการบาดเจ็บ 
สงัเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ของสุกรในช่วงเตรียมการ การไล่ตอ้น การขนข้ึนรถยนต์
บรรทุก ระหว่างการเดินทาง และเมื่ออยูใ่นท่ีกกัเก็บก่อนการช าแหละ พฤติกรรมท่ีสงัเกตมีเช่น 
การส่งเสียงร้อง การต่อสูก้นั การขดัขืนการไล่ตอ้น ลกัษณะท่าทางการเคล่ือนไหว การนอนพกั 
เป็นตน้ 
ตรวจสอบสภาพร่างกายของสุกรเม่ืออยูบ่นรถยนตบ์รรทุกก่อนการเดินทาง และทนัที
เมื่อถึงปลายทาง ว่ามีบาดแผลหรืออาการบาดเจ็บอยา่งไร หรือไม่ 
(2) สรีรวิทยาของความเครียด 
วดัอุณหภูมิของร่างกายทวารหนกั (rectal temperature) และอตัราการหายใจของสุกร
ขุนทุกตวั ในช่วงก่อนการ บรรทุก  เมื่อ สุกรข้ึนอยูบ่นรถบรรทุกแลว้ และเม่ือเดินทางถึง
ปลายทาง การวดัอุณหภูมิของร่างกายสุกรท าโดยใชเ้ทอร์โมมิเตอร์วดัไข ้และการวดัอตัราการ
หายใจของสุกรท าโดยการนบัจ านวนการขยบัตวัของสีขา้งสุกรเป็นเวลา 1 นาทีและกระท าใน
ช่วงเวลาเดียวกบัการวดัอุณหภูมิร่างกาย 
(3) คุณภาพเน้ือ 
น าเน้ือสนันอก (longissimus dorsi muscle) จากซากซีกซา้ยของสุกรมาวดัหาค่าความ
เป็นกรด (pH) ท่ี 45 นาที และ 48 ชัว่โมง หลงัฆ่า วดัค่าสีของเน้ือสนัตรงรอยตดัระหว่างซ่ีโครง
ซ่ีท่ี 4 และ 5 ค่าตาม Japanese colour scale values (L*, a*, และ b*) โดยใช ้chromameter 
(CR300, Minolta, Osaka, Japan) with a D65 illuminant (diffuse illumination/08 viewing 
angle) วดัความสามารถในการอุม้น ้ า (water holding capacity) ของเน้ือตามวิธีการ filter paper 
method ของ Kauffman et al. (1986) 
5) การวเิคราะห์ข้อมูล 
ใชว้ิธีการวิเคราะห์ขอ้มลูโดย General Linear Model (GLM) procedure of SPSS 
16.0 เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของการขนส่งทั้ง 2 วิธี 
2.2.2 สถานท่ีท าการทดลอง / เก็บขอ้มลู 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
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บทที่  3 
ผลการวจิยั 
 
3.1 กระบวนการต่าง ๆ ในการขนส่งสุกรขุนจากฟาร์มถึงโรงช าแหละ 
3.1.1 การขนส่งสุกรโดยการขังรวมกลุ่ม 
การขนส่งสุกรโดยการขงัรวมกลุ่มท่ีพบในพ้ืนท่ีจงัหวดันครราชสีมาและใกลเ้คียงมี
รายละเอียดคลา้ยคลึงกนัดงัน้ีคือ สุกรถกูไล่ตอ้นออกจากคอกเล้ียง (ในกรณีของฟาร์มขนาด
เลก็) หรือคอกขงัรอขาย (ในกรณีของฟาร์มขนาดใหญ่) ไปยงัทางลาดเพ่ือข้ึนรถบรรทุกท่ีจอด
รออยู ่สุกรท่ีอยูใ่นคอกเดียวกนัมกัถกูตอ้นออกจากคอกไปพร้อมกนัหมดทั้งคอก สุกรแต่ละตวั
จะถกูชัง่น ้ าหนกัก่อนท่ีจะถกูตอ้นข้ึนทางลาดข้ึนรถบรรทุก ทางลาดข้ึนรถบรรทุกน้ีอาจ
ก่อสร้างดว้ยคอนกรีต ไม ้หรือโลหะ ส่วนใหญ่จะเป็นแบบท่ีมีความลาดเอียงคงท่ี มีบางฟาร์มท่ี
สร้างเป็นแบบปรับมุมลาดเอียงไดเ้พื่อใหเ้หมาะสมกบัความสูงของรถบรรทุกแต่ละแบบ ถา้
เป็นรถบรรทุกขนาดเลก็พ้ืนท่ีบรรทุกมีชั้นเดียวสุกรจะถกูตอ้นเขา้สู่พ้ืนท่ีบรรทุกโดยตรง แต่
หากเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่ท่ีมีพ้ืนท่ีบรรทุก 2 ชั้น สุกรจะถกูตอ้นเขา้สู่พ้ืนท่ีบรรทุกชั้นล่าง
โดยตรง ส่วนพ้ืนท่ีบรรทุกชั้นบน สุกรจะถกูตอ้นเขา้สู่คอกขงัทา้ยรถบรรทุกแลว้ถกูยกข้ึนทั้ง
คอกโดยอุปกรณ์ท่ีติดมากบัรถบรรทุกเองข้ึนสู่ชั้นบนแลว้ถกูตอ้นเขา้สู่คอกขงัในรถอีกทอด
หน่ึง การขงัสุกรบนรถบรรทุกนั้น หากเป็นรถบรรทุกขนาดเลก็เช่น รถป๊ิกอพั หรือรถบรรทุก
ขนาดกลางท่ีมีพ้ืนท่ีบรรทุกชั้นเดียว มกัไม่มีการแบ่งเป็นคอกซอย แต่หากเป็นรถบรรทุกขนาด
ใหญ่ท่ีมีพ้ืนท่ีบรรทุก 2 ชั้นจะมีการแบ่งพ้ืนท่ีบรรทุกเป็นคอกยอ่ยขนาดพ้ืนท่ีประมาณคอกละ 3 
ตารางเมตร 
เมื่อรถบรรทุกเดินทางถึงโรงงานช าแหละสุกรจะถกูตอ้นลงจากรถโดยวิธีการ
ยอ้นกลบักบัการตอ้นข้ึนรถดงัไดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ สุกรจะถกูขงัอยูใ่นคอกพกัเพ่ือรอการฆ่า
ตามกระบวนการของโรงงานช าแหละแต่ละแห่ง ถา้เป็นโรงงานขนาดเลก็สุกรมกัถกูฆ่าทนัทีท่ี
เดินทางมาถึง แต่หากเป็นโรงงานช าแหละขนาดใหญ่ท่ีทนัสมยัสุกรมกัถกูกกัไวใ้นคอกพกัเป็น
เวลาประมาณ 2 ชัว่โมงก่อนท่ีจะถกูฆ่า 
การขนส่งโดยวิธีน้ีมกัไม่เป็นท่ีนิยมของผูข้นส่งรายยอ่ยเน่ืองจากสามารถขนส่งสุกร
ไดค้ราวละไม่มากตวัเท่ากบัการขนส่งโดยการขงัเด่ียวหากเป็นการบรรทุกแบบชั้นเดียว หากจะ
ท าเป็นแบบมีพ้ืนท่ีบรรทุกสองชั้นรถบรรทุกก็จะมีราคาแพงข้ึน แต่ส าหรับผูข้นส่งรายใหญ่ท่ี
ขนส่งสุกรไปยงัโรงงานช าแหละท่ีทนัสมยัหรือเพ่ือการส่งออกจะใชว้ิธีการขนส่งวิธีน้ีเป็นหลกั
เน่ืองจากเป็นแบบสากลและผูข้นส่งสามารถลงทุนในรถบรรทุกท่ีมีราคาสูงได ้
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ภาพท่ี 3.1 รถบรรทุกสุกรแบบขงัรวมกลุ่มท่ีมีพ้ืนท่ีบรรทุกสองชั้น มีลิฟทย์กสุกรข้ึน
บรรทุกชั้นบนติดตั้งอยูท่า้ยรถ 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3.2  การยกสุกรข้ึนชั้นบนของรถบรรทุกแบบขงัรวมกลุ่มโดยลิฟทท่ี์ติดตั้งอยูท่า้ย
รถ 
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ภาพท่ี 3.3 การบรรจุสุกรเขา้ชั้นล่างของรถบรรทุกสุกรแบบขงัรวมกลุ่ม 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3.4  รถบรรทุกสุกรแบบขงัรวมกลุ่มขณะเดินทาง 
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3.1.2 การขนส่งสุกรโดยการขงัเด่ียว 
การขนส่งสุกรโดยการขงัเด่ียวท่ีพบในพ้ืนท่ีจงัหวดันครราชสีมาและใกลเ้คียงมี
รายละเอียดคลา้ยคลึงกนัดงัน้ีคือ สุกรถกูไล่ตอ้นออกจากคอกเล้ียง (ในกรณีของฟาร์มขนาด
เลก็) หรือคอกขงัรอขาย (ในกรณีของฟาร์มขนาดใหญ่) ไปยงัท่ีรถบรรทุกจอดรออยู ่สุกรท่ีอยู่
ในคอกเดียวกนัมกัถกูตอ้นออกจากคอกไปพร้อมกนัหมดทั้งคอก สุกรแต่ละตวัจะถกูชัง่น ้ าหนกั
ก่อนท่ีจะถกูตอ้นเขา้สู่กรงขงัท่ีวางอยูบ่นพ้ืน เม่ือสุกรเขา้อยูใ่นกรงและปิดกรงเรียบร้อยแลว้
กรงขงัสุกรจะถกูยกข้ึนสู่รถบรรทุก กรงขงัสุกรจะถกูวางซอ้นกนัเป็นชั้นๆ คือหากเป็น
รถบรรทุกขนาดเลก็จะตั้งซอ้นกนั 2 - 3 ชั้น แต่หากเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่จะตั้งซอ้นกนั 3 -4 
ชั้น 
เม่ือรถบรรทุกเดินทางถึงโรงงานช าแหละกรงสุกรจะถกูยกลงจากรถวางบนพ้ืนคอก
พกัแลว้สุกรจะถกูปล่อยออกอยูร่วมกนัในคอกพกั แต่โรงงานช าแหละบางแห่งจะฆ่าสุกรเม่ือยงั
อยูใ่นกรงแลว้เทซากสุกรออกหลงัจากท่ีสุกรตายแลว้ ไม่ปรากฏว่ามีการขนส่งสุกรโดยวิธีน้ีไป
ยงัโรงงานช าแหละขนาดใหญ่ท่ีทนัสมยั 
การขนส่งสุกรโดยวิธีน้ีเป็นทีนิยมของผูข้นส่งสุกรในระดบัทอ้งถ่ินมากเน่ืองจาก
สามารถขนส่งสุกรไดค้ราวละมากๆ และง่ายแก่การจดัการน าสุกรข้ึนและลงจากรถบรรทุก 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3.5  การบรรจุสุกรข้ึนรถบรรทุกแบบขงัเด่ียว 
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ภาพท่ี 3.6  รถบรรทุกสุกรแบบขงัเด่ียวขนาดใหญ่ขณะเดินทาง 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3.7 รถบรรทุกสุกรแบบขงัเด่ียวขนาดเลก็ขณะเดินทาง  
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3.2 ผลของวิธีการขนส่งท่ีมีต่อสภาพการเกิดบาดแผล ท่ีผวิหนงัและการบาดเจ็บของ สุกรเม่ือ
ถึงปลายทาง 
พบว่าสุกรท่ีขนส่งโดยการขงัรวมกลุ่มมีรอยบาดแผลขีดข่วนตามผวิหนงัมากกว่า
สุกรท่ีขนส่งในกรงขงัเด่ียวอยา่งมีนยัส าคญั โดยท่ีสุกรท่ีขนส่งโดยการขงัรวมกลุ่มมีค่าคะแนน
การเกิดบาดแผลท่ีผวิหนงั (skin bruise score) สูงกว่าสุกรท่ีขนส่งในกรงขงัเด่ียวทั้งการขนส่ง
ในช่วงเชา้และช่วงค ่า (P<0.01) (ตารางท่ี 1) ซ่ึงบาดแผลท่ีเกิดกบัสุกรท่ีขนส่งโดยการขงักลุ่ม
เกิดจากการต่อสูก้นัระหว่างสุกรแปลกหนา้ท่ีถกูน ามาขงัรวมกนั และเกือบทั้งหมดเกิดข้ึนก่อน
การเดินทางเมื่อสุกรถกูน ามารวมกนัใหม่ๆ ส่วนการต่อสูท่ี้เกิดระหว่างการขนส่งมีเพียงเลก็นอ้ย
และเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวเท่านั้น ไม่พบว่ามีการบาดเจ็บท่ีผวิหนงัจากการไล่ตอ้นสุกรข้ึน
รถบรรทุก และไม่พบว่ามีการต่อสูข้องสุกรในระหว่างการตอ้นข้ึนรถบรรทุก ส่วนบาดแผลท่ี
ผวิหนงัของสุกรท่ีขนส่งโดยการขงัเด่ียวเกิดจากการขดูข่วนกบักรงในระหว่างการไล่ตอ้นเขา้
กรงเท่านั้น เน่ืองจากสุกรท่ีถกูขนส่งโดยวิธีน้ีไม่มีโอกาสต่อสูก้นั 
พบว่าสุกรท่ีขนส่งโดยการขงัเด่ียวเมื่อถกูไล่ออกจากกรงเมื่อถึงโรงงานช าแหละจนไม่
สามารถยนืหรือเดินได ้ (non-ambulatory)ในอตัราท่ีสูงมากคือถึง 87.86±0.25% ในการขนส่ง
ช่วงเชา้ และ 89.1±0.42 ในการขนส่งช่วงค ่า (ตารางท่ี 1) ท่ีเป็นดงัน้ีคาดว่าเป็นผลจากการท่ีตอ้ง
นอนคุดคูอ้ยูต่ลอดระยะเวลาการขนส่งจึงเกิดการเม่ือยลา้หรือเป็นเหน็บจนไม่สามารถลุกข้ึนยนื
หรือบางตวัท่ียนืไดอ้ยา่งยากล าบากก็ไม่สามารถเดินได ้แต่อาการเหล่าน้ีก็ทุเลาหายไปในเวลา
ไม่ก่ีนาที นอกจากน้ีมีบางตวัเป็นส่วนนอ้ยท่ีนอนตะแคงอยูใ่นกรง เม่ือถกูไล่ออกจากกรงแขง้
ขาจะขดักบัซ่ีกรงท าใหเ้กิดการบาดเจ็บจนเดินไดย้ากล าบาก ส่วนสุกรท่ีขนส่งโดยการขงั
รวมกลุ่มมีสภาพท่ียนืหรือเดินไม่ไดใ้นอตัราท่ีต ่า คือเพียง 4.17±0.13% ในการขนส่งช่วงเชา้ 
และ 5.1±0.73% ในการขนส่งช่วงค ่า เท่านั้น ซ่ึงต ่ากว่าท่ีพบในสุกรท่ีขนส่งโดยการขงัเด่ียว
อยา่งมีนยัส าคญั (P<0.01) สุกรท่ีขนส่งโดยการขงัรวมกลุ่มและไม่สามารถยนืหรือเดินไดเ้มื่อ
ถึงโรงงานช าแหละมีสาเหตุมาจากการบาดเจ็บ เช่น จากการลม้ระหว่างการเดินทาง หรือจาก
การต่อสู ้เป็นตน้ ไม่พบว่ามีปฏิกริยาร่วมระหว่างวิธีการขนส่งและช่วงเวลาในการขนส่งในทั้ง 
2 ลกัษณะท่ีศึกษา 
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ตารางท่ี 3.1 สภาพการเกิดบาดแผลท่ีผวิหนงัและความสามารถในการเคล่ือนไหวของสุกรเม่ือ
เดินทางถึงโรงงานช าแหละ 
ลกัษณะ 
ช่วงเชา้ ช่วงค ่า 
ขงักลุ่ม ขงัเด่ียว ขงักลุ่ม ขงัเด่ียว 
รอยบาดแผลท่ีผวิหนงั (คะแนน) 2.5±0.08 0.5±0.05 2.6±0.07 0.6±0.08 
ไม่สามารถยนืหรือเดินได ้(%) 4.17±0.13 87.86±0.25 5.1±0.73 89.1±0.42 
 
3.3 ผลของวธิีการขนส่งที่มต่ีอพฤตกิรรมของสุกร 
การขนส่งดว้ยวิธีการท่ีแตกต่างกนัท าใหพ้ฤติกรรมของสุกรในช่วงการขนส่งแตกต่าง
กนัอยา่งส้ินเชิง กล่าวคือ ในระหว่างการน าสุกรข้ึนรถบรรทุกในสุกรท่ีขนส่งโดยการขงั
รวมกลุ่มจะมีการปีนป่ายกนั การเดินยอ้นกลบัไม่ยอมข้ึนรถบรรทุก และการล่ืนลม้บนทางลาด
ท่ีใหสุ้กรเดินข้ึนรถบรรทุก (ตารางท่ี 3) ส่วนในสุกรท่ีขนส่งโดยการขงัเด่ียวนั้น เน่ืองจากมีการ
ตอ้นสุกรใหเ้ดินไปเขา้กรงขงัทีละตวัจึงไม่มีพฤติกรรมการปีนป่ายกนัใหเ้ห็น ท่ีปรากฏมีเพียง
การขดัขืนการไล่ตอ้น (การเดินยอ้นกลบั) และเน่ืองจากสุกรถกูตอ้นไปเขา้กรงขงัเด่ียวท่ีวางอยู่
บนพ้ืนราบจึงไม่มีพฤตกรรมการล่ืนลม้เหมือนกบัท่ีพบในสุกรท่ีขงัรวมกลุ่ม (ตารางท่ี 3) ไม่
พบว่าช่วงเวลาการขนส่ง (เชา้ vs ค ่า) มีผลต่อพฤติกรรมเหล่าน้ีอยา่งมีนยัส าคญั และไม่พบ
ปฏิกริยาร่วมระหว่างวิธีการขนส่งและช่วงเวลาการขนส่งเช่นเดียวกนั 
 
ตารางท่ี 3.2 พฤติกรรมของสุกรในขณะน าข้ึนรถบรรทุก (จ านวนคร้ัง) 
พฤติกรรม 
ช่วงเชา้ ช่วงค ่า 
ขงักลุ่ม ขงัเด่ียว ขงักลุ่ม ขงัเด่ียว 
ปีนป่ายกนั 0.7±0.2 0 0.6±0.3 0 
หนัหลงักลบั 6.5±0.8 0.9±0.3 5.1±0.7 1.1±0.4 
ล่ืนไถล 1.6±0.5 0 1.3±0.3 0 
 
สุกรท่ีขนส่งโดยการขงัเด่ียวจะนอนอยูใ่นกรงตลอดระยะเวลาตั้งแต่ถกูน าข้ึน
รถบรรทุกจนถึงเมื่อถกูน าลงจากรถบรรทุก ท่านอนของสุกรส่วนใหญ่จะอยูใ่นท่านอนคุดคูท้บั
ขาทั้งส่ีไว ้มีเพียงส่วนนอ้ยท่ีนอนตะแคงซ่ึงท าใหแ้ขง้ขายืน่ออกมานอกกรง ไม่พบว่าสุกรมีการ
เปล่ียนท่านอนในระหว่างการขนส่งเลย ส่วนสุกรท่ีขนส่งโดยการขงัรวมกลุ่มซ่ึงมีโอกาสท่ีจะ
แสดงพฤติกรรมต่างๆ ได ้พบว่า สุกรส่วนใหญ่ (65.7±5.6% ในการขนส่งตอนเชา้ และ  
64.8±6.2% ในการขนส่งตอนค ่า) จะยนืตลอดระยะเวลาการเดินทาง สุกรท่ีนัง่ตลอดระยะเวลา
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การเดินทางมีมากเป็นอนัดบัสอง (26.8±7.3% ในการขนส่งตอนเชา้ และ  27.6±4.3% ในการ
ขนส่งตอนค ่า) ส่วนสุกรท่ีนอนตลอดระยะเวลาการเดินทางมีจ  านวนนอ้ยท่ีสุด (7.5±2.3% ใน
การขนส่งตอนเชา้ และ 7.6±1.7% ในการขนส่งตอนค ่า) (ตารางท่ี 3) ความถ่ีของพฤติกรรมการ
ยนื นัง่ และนอนระหว่างการเดินทางน้ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั ( P<0.01) แต่ไม่พบว่ามี
ปฏิกริยาร่วมระหว่างพฤติกรรมเหล่าน้ีกบัช่วงเวลาในการขนส่ง นัน่คือความถ่ีของพฤติกรรม
ทั้ง 3 แบบเป็นไปในท านองเดียวกนัทั้งในการขนส่งตอนเชา้และตอนค ่า การท่ีพบว่าสุกรส่วน
ใหญ่ชอบยนืระหว่างการขนส่งโดยการขงัรวมกลุ่มน้ีสอดคลอ้งกบัหลายรายงานการวิจยั 
(Hunter et al.,1994; Guise et al.,1996; Kim et al.,2004) แต่ก็มีบางการวิจยัท่ีพบว่า สุกรชอบ
นอนมากกว่ายนืในระหว่างการขนส่ง (Lambooij et al.,1985; Bradshaw et al.,1996) 
 
ตารางท่ี 3.3 พฤติกรรมของสุกรท่ีขนส่งแบบขงักลุ่มบนรถบรรทุกในระหว่างการเดินทาง (%) 
พฤติกรรม ช่วงเชา้ ช่วงค ่า 
ยนื 65.7±5.6 64.8±6.2 
นัง่ 26.8±7.3 27.6±4.3 
นอน 7.5±2.3 7.6±1.7 
 
ในระหว่างการเดินทางสุกรท่ีขนส่งโดยการขงัรวมกลุ่มมีพฤติกรรมการขดัแยง้ให้
เห็นอยูบ่า้งแต่อยูใ่นเกณฑต์ ่า (ตารางท่ี 3) คือสุกรผลกัดนัข่มขู่หรือแยง่พ้ืนท่ีกนั 3.77±0.30% 
ในการขนส่งช่วงเชา้ และ 4.01±0.28% ในการขนส่งช่วงค ่า และมีการต่อสูก้นั 4.38±0.22% ใน
การขนส่งช่วงเชา้ และ 3.77±0.25% ในการขนส่งช่วงค ่า ไม่พบความแตกต่างของความถ่ีของ
พฤติกรรมการขดัแยง้ทั้ง 2 รูปแบบในการขนส่งช่วงเชา้และช่วงเยน็ 
 
ตารางท่ี 3.4 พฤติกรรมการขดัแยง้ในสุกรท่ีขนส่งแบบขงักลุ่มบนรถบรรทุกในระหว่างการ
เดินทาง 
พฤติกรรม ช่วงเชา้ ช่วงค ่า 
แยง่พ้ืนท่ี 3.77±0.30% 4.01±0.28% 
ต่อสู ้ 4.38±0.22% 3.77±0.25% 
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3.4 ผลของวธิีการขนส่งที่มต่ีอสรีรวทิยาของความเครียดในสุกรขุน 
3.4.1 อุณหภูมขิองร่างกาย 
อุณหภูมิร่างกายท่ีวดัทางทวารหนกัของสุกรท่ีขนส่งโดยการขงักลุ่มและขงัเด่ียวไม่มี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทั้งในการขนส่งช่วงเชา้และช่วงค ่า และพบว่าอุณหภูมิร่างกาย
ท่ีวดัทางทวารหนกัของสุกรท่ีขนส่งโดยทั้งสองวิธีเพ่ิมสูงข้ึนกว่าอุณหภูมิปกติเม่ือถกูน าข้ึน
รถบรรทุก และเม่ือน าสุกรลงจากรถบรรทุกอุณหภูมิของร่างกายก็อยูใ่นระดบัท่ีสูงข้ึนไปอีก 
แสดงใหเ้ห็นว่าการน าสุกรข้ึนรถบรรทุกท าใหสุ้กรเกิดความเครียด และการเดินทางยิง่ท าให้
สุกรมีความเครียดกว่าการน าสุกรข้ึนรถบรรทุก 
 
ตารางท่ี 3.5 อุณหภูมิร่างกายของสุกรวดัทางทวารหนกั (C๐) 
ก าหนดการวดั 
ช่วงเชา้ ช่วงค ่า 
ขงักลุ่ม ขงัเด่ียว ขงักลุ่ม ขงัเด่ียว 
ก่อนการน าข้ึนรถบรรทุก 38.5±0.33 38.5±0.25 38.5±0.12 38.5±0.15 
หลงัการน าข้ึนรถบรรทุก 39.6±0.00 39.0±0.00 39.5±0.92 40.0±0.37 
หลงัการน าลงจากรถบรรทุก 3640.8±0.37 2940.9±0.28 40.3±0.65 40.5±0.87 
 
3.4.2 อตัราการหายใจ 
อตัราการหายใจของสุกรท่ีขนส่งโดยการขงักลุ่มและขงัเด่ียวไม่มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทั้งในการขนส่งช่วงเชา้และช่วงค ่า (ตารางท่ี 6) และพบว่าอตัราการหายใจของ
สุกรท่ีขนส่งโดยทั้งสองวิธีเพ่ิมสูงข้ึนกว่าอตัราการหายใจปกติเม่ือถกูน าข้ึนรถบรรทุก และเม่ือ
น าสุกรลงจากรถบรรทุกอตัราการหายใจก็อยูใ่นระดบัท่ีสูงข้ึนไปอีก แสดงใหเ้ห็นว่าการน า
สุกรข้ึนรถบรรทุกท าใหสุ้กรเกิดความเครียด และการเดินทางยิง่ท าใหสุ้กรมีความเครียดกว่า
การน าสุกรข้ึนรถบรรทุก 
 
ตารางท่ี -3.6 อตัราการหายใจของสุกร (คร้ัง/นาที) 
ก าหนดการวดั 
ช่วงเชา้ ช่วงค ่า 
ขงักลุ่ม ขงัเด่ียว ขงักลุ่ม ขงัเด่ียว 
ก่อนการน าข้ึนรถบรรทุก 91.3±13.07 91.7±11.21 92.1±10.73 91.9±11.11 
หลงัการน าข้ึนรถบรรทุก 145.5±11.34 143.1±9.23 147. 4±11.35 145.1±10.14 
หลงัการน าลงจากรถบรรทุก 123.7±9.85 121.1±8.45 123.9±10.85 122.3±9.67 
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3.5 ผลของวธิีการขนส่งที่มต่ีอคุณภาพเนือ้ของสุกรขุน 
3.5.1 ระดับความเป็นกรด 
ระดบัความเป็นกรดของเน้ือแสดงโดยระดบัของ pH ท่ี 45 นาทีหลงัการฆ่า และท่ี 48 
ชัว่โมงหลงัการฆ่า (ตารางท่ี 8) พบว่าไม่แตกต่างกนัระหว่างสุกรท่ีขนส่งโดยวิธีการ 2 วิธีท่ี
แตกต่างกนั และพบว่าช่วงเวลาในการขนส่งก็ไม่มีผลต่อระดบัความเป็นกรดของเน้ือสุกร 
3.5.2 สี 
ระดบัสีของเน้ือท่ีวดัทั้ง 3 ค่า (ตารางท่ี 8) พบว่าไม่แตกต่างกนัระหว่างสุกรท่ีขนส่ง
โดยวิธีการ 2 วิธีท่ีแตกต่างกนั และพบว่าช่วงเวลาในการขนส่งก็ไม่มีผลต่อระดบัสีของเน้ือสุกร 
3.5.3 ความสามารถในการอุ้มน า้ 
พบว่าระดบัความสามารถในการอุม้น ้ าของเน้ือ (ตารางท่ี 8) ไม่แตกต่างกนัระหว่าง
สุกรท่ีขนส่งโดยวิธีการ 2 วิธีท่ีแตกต่างกนั และพบว่าช่วงเวลาในการขนส่งก็ไม่มีผลต่อระดบั
ความสามารถในการอุม้น ้ าของเน้ือสุกร 
 
ตารางท่ี 3.7 คุณภาพเน้ือของสุกร 
ลกัษณะ 
ช่วงเชา้ ช่วงค ่า 
ขงักลุ่ม ขงัเด่ียว ขงักลุ่ม ขงัเด่ียว 
pH1
a  6. 82±0.04 6. 92±0.04 6. 42±0.04 6. 52±0.04 
pHu
b 5. 45±0.01 5. 25±0.01 5. 25±0.01 5. 75±0.01 
Colorc     
L* value 53.9±0.66 54.0±0.62 54.4±0.62 53.1±0. 68 
a* valued 5. 50±0.45 5. 62±0.42 4. 26±0.37 4. 58±0.58 
b* valuedd 4. 26±0.32 5. 62±0.42 4.62±0. 73 4. 58±0.58 
WHCd,e (mg) 38.5±4.0 40.4±2.7 37.1±3.0 38.3±2.9 
 
a  pH measured 45 min post-mortem. 
b  pH measured 48 h post-mortem. 
c  L*, lightness; a*, redness; b*, yellowness. 
d  Retransformed data, geometric means. 
e  Water-holding capacity. 
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บทที่  4 
สรุปและข้อเสนอแนะ 
 
4.1 สรุปผลการวจิยั 
การทดลองขนส่งสุกรโดยรถยนตบ์รรทุกเป็นระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร ตาม
ถนนลาดยาง โดยวิธีการขงัรวมกลุ่มและการขงัเด่ียว สรุปผลไดด้งัน้ี 
1) กระบวนการต่าง ๆ ในการขนส่งสุกรขุนจากฟาร์มถึงโรงช าแหละ 
ในการขนส่งสุกรโดยการขงัรวมกลุ่ม สุกรถกูไล่ตอ้นออกจากคอกไปชัง่น ้ าหนกัหลงั
จากนั้นก็จะถกูตอ้นข้ึนทางลาดไปยงัรถบรรทุก ทางลาดน้ีอาจก่อสร้างดว้ยคอนกรีต ไม ้หรือ
โลหะ ส่วนใหญ่จะเป็นแบบท่ีมีความลาดเอียงคงท่ีและมีส่วนนอ้ยท่ีเป็นแบบปรับมุมลาดเอียง
ได ้ถา้เป็นรถบรรทุกท่ีมีพ้ืนท่ีบรรทุกชั้นเดียวสุกรจะถกูตอ้นเขา้สู่พ้ืนท่ีบรรทุกโดยตรง แต่หาก
เป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่ท่ีมีพ้ืนท่ีบรรทุก 2 ชั้น สุกรจะถกูตอ้นเขา้สู่พ้ืนท่ีบรรทุกชั้นล่าง
โดยตรง ส่วนพ้ืนท่ีบรรทุกชั้นบน สุกรจะถกูยกข้ึนสู่ชั้นบนแลว้ถกูตอ้นเขา้สู่คอกขงัในรถอีก
ทอดหน่ึง รถบรรทุกขนาดเลก็มกัไม่มีการแบ่งเป็นคอกซอย แต่หากเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่
จะมีการแบ่งพ้ืนท่ีบรรทุกเป็นคอกยอ่ยขนาดพ้ืนท่ีประมาณคอกละ 3 ตารางเมตร เมื่อรถบรรทุก
เดินทางถึงโรงงานช าแหละสุกรจะถกูตอ้นลงจากรถ สุกรอาจถกูฆ่าทนัทีท่ีมาถึงหรืออาจจะถกู
ขงัอยูใ่นคอกพกัชัว่ระยะเวลาหน่ึงก่อนท่ีจะถกูฆ่า 
ในการขนส่งสุกรโดยการขงัเด่ียว สุกรถกูไล่ตอ้นออกจากคอก ไปชัง่น ้ าหนกัก่อนท่ี
จะถกูตอ้นเขา้สู่กรงขงัท่ีวางอยูบ่นพ้ืน แลว้กรงขงัสุกรจะถกูยกข้ึนสู่รถบรรทุก กรงขงัสุกรจะ
ถกูวางซอ้นกนั 2 - 4 ชั้น ตามขนาดของรถบรรทุก เม่ือรถบรรทุกเดินทางถึงโรงงานช าแหละ
กรงสุกรจะถกูยกลงวางบนพ้ืนคอกพกัแลว้ปล่อยสุกรออกมารวมกนัในคอกพกั แต่โรงงาน
ช าแหละบางแห่งจะฆ่าสุกรเม่ือยงัอยูใ่นกรงแลว้เทซากสุกรออกหลงัจากท่ีสุกรตายแลว้ 
2) ผลของวิธีการขนส่งท่ีมีต่อสภาพการเกิดบาดแผล ท่ีผวิหนงัและการบาดเจ็บของ
สุกรเม่ือถึงปลายทาง 
สุกรท่ีขนส่งโดยการขงัรวมกลุ่มมีรอยบาดแผลขีดข่วนตามผวิหนงัมากกว่าสุกรท่ี
ขนส่งในกรงขงัเด่ียวอยา่งมีนยัส าคญัทั้งการขนส่งในช่วงเชา้และช่วงค ่า ซ่ึงในสุกรท่ีขนส่งโดย
การขงักลุ่มเกิดบาดแผลจากการต่อสูก้นั และเกือบทั้งหมดเกิดข้ึนก่อนการเดินทาง ไม่พบว่ามี
การบาดเจ็บท่ีผวิหนงัจากการไล่ตอ้นสุกรข้ึนรถบรรทุก และไม่พบว่ามีการต่อสูข้องสุกรใน
ระหว่างการตอ้นข้ึนรถบรรทุก ส่วนบาดแผลท่ีผวิหนงัของสุกรท่ีขนส่งโดยการขงัเด่ียวเกิดจาก
การขดูข่วนกบักรงในระหว่างการไล่ตอ้นเขา้กรงเท่านั้น เน่ืองจากสุกรไม่มีโอกาสต่อสูก้นั 
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สุกรท่ีขนส่งโดยการขงัเด่ียวเมื่อถึงโรงงานช าแหละแลว้ไม่สามารถยนืหรือเดินได ้
(non-ambulatory)ในอตัราท่ีสูงมากทั้งในการขนส่งช่วงเชา้ และ ช่วงค ่า ซ่ึงคาดว่าเป็นผลจาก
การท่ีตอ้งนอนคุดคูอ้ยูต่ลอดระยะเวลาการขนส่งจึงเกิดการเมื่อยลา้หรือเป็นเหน็บจนไม่
สามารถลุกข้ึนยนืหรือเดินได ้แต่อาการเหล่าน้ีก็ทุเลาหายไปในเวลาไม่ก่ีนาที แต่มีบางตวัท่ีเม่ือ
ถกูไล่ออกจากกรงแขง้ขาไปขดักบัซ่ีกรงท าใหเ้กิดการบาดเจ็บจนเดินไดย้ากล าบาก ส่วนสุกรท่ี
ขนส่งโดยการขงัรวมกลุ่มมีสภาพท่ียนืหรือเดินไม่ไดใ้นอตัราท่ีต ่าทั้งในการขนส่งช่วงเชา้ และ
ช่วงค ่า ซ่ึงต ่ากว่าสุกรท่ีขนส่งโดยการขงัเด่ียวอยา่งมีนยัส าคญั สาเหตุท่ีสุกรเหล่าน้ีไม่สามารถ
ยนืหรือเดินไดเ้มื่อถึงโรงงานช าแหละมาจากการบาดเจ็บ จากการลม้ หรือจากการต่อสู ้ไม่
พบว่ามีปฏิกริยาร่วมระหว่างวิธีการขนส่งและช่วงเวลาในการขนส่งในทั้ง 2 ลกัษณะท่ีศึกษา 
3) ผลของวิธีการขนส่งท่ีมีต่อพฤติกรรมของสุกร 
ในระหว่างการน าสุกรข้ึนรถบรรทุกสุกรท่ีขนส่งโดยการขงัรวมกลุ่มจะปีนป่ายกนั 
เดินยอ้นกลบัไม่ยอมข้ึนรถบรรทุก และล่ืนลม้บนทางลาด ส่วนสุกรท่ีขนส่งโดยการขงัเด่ียวนั้น
ไม่มีพฤติกรรมการปีนป่ายกนั มีเพียงการขดัขืนการไล่ตอ้น และไม่มีพฤตกรรมการล่ืน ไม่
พบว่าช่วงเวลาการขนส่งมีผลต่อพฤติกรรมเหล่าน้ี และไม่พบปฏิกริยาร่วมระหว่างวิธีการ
ขนส่งและช่วงเวลาการขนส่ง 
สุกรท่ีขนส่งโดยการขงัเด่ียวจะนอนอยูใ่นกรงตลอดระยะเวลาตั้งแต่ถกูน าข้ึน
รถบรรทุกจนถึงเม่ือถกูน าลงจากรถบรรทุก ส่วนใหญ่จะอยูใ่นท่านอนคุดคูท้บัขาทั้งส่ีไว ้มีเพียง
ส่วนนอ้ยท่ีนอนตะแคงซ่ึงท าใหแ้ขง้ขายืน่ออกมานอกกรง ไม่พบว่าสุกรมีการเปล่ียนท่านอน
ในระหว่างการขนส่ง ส่วนสุกรท่ีขนส่งโดยการขงัรวมกลุ่มส่วนใหญ่จะยนืตลอดระยะเวลาการ
เดินทาง อนัดบัสองไดแ้ก่สุกรท่ีนัง่ตลอดระยะเวลาการเดินทาง ส่วนท่ีนอ้ยท่ีสุดคือสุกรท่ีนอน
ตลอดระยะเวลาการเดินทาง ความถ่ีของพฤติกรรมทั้งสามน้ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั แต่ไม่
พบปฏิกริยาร่วมระหว่างพฤติกรรมเหล่าน้ีกบัช่วงเวลาในการขนส่ง 
ในระหว่างการเดินทางสุกรท่ีขนส่งโดยการขงัรวมกลุ่มมีพฤติกรรมการขดัแยง้ 
(ผลกัดนัข่มขู่หรือแยง่พ้ืนท่ีกนั หรือต่อสูก้นั) ในเกณฑต์ ่า ไม่พบความแตกต่างของความถ่ีของ
พฤติกรรมการขดัแยง้ทั้ง 2 รูปแบบในการขนส่งช่วงเชา้และช่วงเยน็ 
4) ผลของวิธีการขนส่งท่ีมีต่อสรีรวิทยาขอ งความเครียดในสุกรขุน 
อุณหภูมิร่างกายท่ีวดัทางทวารหนกั และอตัราการหายใจ ซ่ึงเป็นดชันีช้ีวดัทาง
สรีรวิทยาของความเครียดของสุกรท่ีขนส่งโดยการขงักลุ่มและขงัเด่ียวไม่มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทั้งในการขนส่งช่วงเชา้และช่วงค ่า  และพบว่าดชันีช้ีวดัทางสรีรวิทยาของ
ความเครียดของสุกรทั้งสองรายการน้ีของสุกรท่ีขนส่งโดยทั้งสองวิธีเพ่ิมสูงข้ึนกว่าระดบัปกติ
เม่ือถกูน าข้ึนรถบรรทุก และเม่ือน าสุกรลงจากรถบรรทุกก็อยูใ่นระดบัท่ีสูงข้ึนไปอีก แสดงให้
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เห็นว่าการน าสุกรข้ึนรถบรรทุกท าใหสุ้กรเกิดความเครียด และการเดินทางยิง่ท าใหสุ้กรมี
ความเครียดกว่าการน าสุกรข้ึนรถบรรทุก 
5)  ผลของวิธีการขนส่งท่ีมีต่อคุณภาพเน้ือของสุกรขุน 
ระดบั pH ของเน้ือ (ท่ี 45 นาทีหลงัการฆ่า และท่ี 48 ชัว่โมงหลงัการฆ่า) ระดบัสี 
(ความสว่าง ความเขม้ของสีแดง และความเขม้ของสีเหลือง) และความสามารถในการอุม้น ้ า
ของเน้ือ ระหว่างสุกรท่ีขนส่งโดยวิธีการ 2 วิธี พบว่าไม่แตกต่างกนั และช่วงเวลาในการขนส่งก็
ไม่มีผลต่อคุณภาพของเน้ือแต่ประการใด 
4.2 ข้อเสนอแนะ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือเปรียบเทียบผลของการขนส่งสุกรขุนโดยการ
ขงัรวมกลุ่มกบัการขงัเด่ียวในแง่ของพฤติกรรม ความเครียด และคุณภาพเน้ือ โดยมีเป้าประสงค์
เพื่อจะหาว่าวิธีการขนส่งใดจะดีกว่ากนั เพ่ือจะไดแ้นะน าใหผู้ข้นส่งสุกรพิจารณาน าไปปฏิบติั 
แต่ผลการศึกษาท่ีไดพ้บว่าไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัในประเด็นต่างๆ ท่ี
เปรียบเทียบ ซ่ึงการท่ีพบว่าดงักล่าวน้ีก่อใหเ้กิดความสงสยัว่าการขนส่งทั้งสองวิธีใชก้ารได้
เหมือนกนัหรืออาจจะใชก้ารไม่ไดเ้หมือนกนั ดงันั้นเพ่ือใหส้ามารถเขา้ใจถึงผลของการขนส่ง
สุกรขุนโดยวิธีการท่ีเป็นท่ีนิยมในประเทศไทย 2 วิธีน้ี ควรท าการศึกษาต่อไปโดยเพ่ิมการ
เปรียบเทียบกบัผลท่ีตรวจวดัจากสุกรท่ีอยูใ่นคอกตามปกติโดยไม่ถกูขนยา้ย เพื่อจะสามารถ
ตดัสินไดว้่าวิธีการขนส่งสุกรวิธีใดท่ีเหมาะสม หรือเหมาะสมทั้ง 2 วิธี หรือไม่เหมาะสมทั้ง 2 
วิธี 
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